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<研 究の周辺 Ⅰ>
非常勤講師 を経 験 して
藤本 晴久
いま､とある大学で非常勤講 師 を して いるO
そ の大学 で講 義 して いた とき､泣 きた くな る
よ うな シー ンに直面 した｡私 が担 当 して いる
のは英語 の外 書講 読 で ､政治 ･経済 ･社 会 に
関す る諸 々 の トピックを題材 に して教 えて い
る｡ だか ら､そ のなかで の事柄 な のだが ､多
くの学生が英 文法 の基礎 ともい うべ き五文型
を知 らな い｡ したが って ､ 当然 ､英文 を読 め
な い し理解 す る こともできな い｡授業 中 に英
単語 を辞書 で 引き､そ の単語 を連 想 して組 み
合わせ､な ん とな く通 じる 日本語 に変換す る
とい うのが 実情で ある｡
だが､本 当 に泣 きた くな るのは､学 生が英
文法 を し らな い こと､英文 を読 めな い こと､
時事 問題 を知 らな い こと､理解 して いな い こ
とで はな い｡彼 らが決 まって大学 生活 や講 義
に期待 も楽 しみ も抱 かな い まま､学 生生活 を
送 って い るの を知 った ときだ｡そ の瞬 間､僕
は居 たた まれ な くな り､悲 しい気 持 ち にな っ
た｡大学 とは､学 生 に ｢社会｣を教 え る場で
あ り､そ の素材 を提供す る場で あ る｡ いまで
も､大学 とはそ うい うものだ､と思 って いる｡
誰 で も入 学 当初 は､何 らか の希望 を もって入
学 し､そ れ な りに努 力す る｡ な らば､ 当然 ､
希望 もな く時 間だ けを浪費す るの は彼 らの責
任 で はな く､大学がそ の義務 を怠 った結果 で
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はなか ろ うか｡学生生活 を有意義 にす るか ど
うか は､学生 自身の責任 で ある と同時 に､大
学側 の義務で もある｡ 少な くともこの レベル
の範 囲 にお いて ､いまの大 学 は本 当 にそ の責
務 を果 た して いるのだ ろ うか｡大学 に くる学
生 は､ まが りな りに も受験 勉 強 を潜 り抜 けて
きた ので あ り､能 力が な い とは思わ な い｡だ
か ら､そ の彼 らが希 望や楽 しみ を もちえな い､
またそ の能力 を引き 出せ な いのは､間違 いな
く大 学 の責任 な ので あ る｡そ うい う学 生の実
態 を無視 して難解 な講 義 カ リキ ュ ラム を設定
す る大学 とは何 なんだ と思 って しま う｡
水 のでない水道施 設 を税 金 で まか な うこと
を許 す ことはで きな いだ ろ う｡ しか し､水 の
出な いはず の水道施 設 と同 じはず の､高 い授
業料 を受 け取 りなが ら学 生 に考 える素材す ら
ま ともに提供 で きな い､大 学 生活 の 4年 間を
学 生 の 自己責任 だ と履 き違 えた大学 とは､一
体 ､何 で あろ うか｡い ま､世 間では ｢ニー ト｣
問題 が社会 問題化 して い る｡私が接 して いる
彼 らは､｢教育 を受 けて いる｣とい う点で区別
され るが ､果 た して実 態 は異 な る ものだ ろう
か｡ また ､就 学 人 口が減 少す る中で ､生き残
りをか けた大 学 間競 争 が激化 し､ どの大学 も
多様 なカ リキ ュ ラム を用意 して いる｡ だが､
果 た してそれ は彼 らの実態や 要求 に即 した も
の とな って い るのか｡ だか ら今 ､私 は学 生た
ち に提案 して いる｡ 自分 の役 に立つ ､楽 しみ
を感 じる ことを学 ぼ う と｡ そ うい う意 味で､
あ と半年 ､私 も学 生 も正念場で ある｡
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